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RCUK Open Access 
Requirements for 
Publications- 
The Essentials
RCUK​ ​Open​ ​Access​ ​Requirements​ ​for ​ ​Publications​ ​-​ ​The​ ​Essentials 
Researchers​ ​who​ ​are​ ​in​ ​receipt​ ​of​ ​grants​ ​supported​ ​by​ ​RCUK​ ​funds​ ​are​ ​responsible​ ​for​ ​ensuring​ ​all​ ​articles​ ​which 
acknowledge​ ​RCUK​ ​funding​ ​from​ ​their​ ​grant​ ​meet​ ​the​ ​the​ ​requirements​ ​laid​ ​out​ ​in​ ​the​ ​​RCUK​ ​Open​ ​Access​ ​Policy​.​ ​This 
guide​ ​summarises​ ​what​ ​you​ ​need​ ​to​ ​do​ ​and​ ​how​ ​we​ ​can​ ​help!  
Please​ ​email​ ​​outputs@soas.ac.uk​​ ​at​ ​any​ ​point​ ​in​ ​your​ ​project​ ​for​ ​support​ ​or​ ​information​ ​on​ ​publications​ ​relating​ ​to​ ​your 
grant. 
In​ ​ALL​ ​outputs​ ​relating ​ ​to​ ​your ​ ​RCUK​ ​Grant 
Acknowledge​ ​your​ ​funding Include​ ​your​ ​funding​ ​body,​ ​project​ ​title,​ ​dates​ ​and​ ​grant 
no.​ ​in​ ​the​ ​acknowledgement​ ​e.g.  
“This​ ​work​ ​is​ ​supported​ ​by​ ​the​ ​Arts​ ​and​ ​Humanities 
Research​ ​Council.​ ​Project​ ​title;​ ​dates;​ ​RCUK​ ​grant​ ​no.​ ​eg. 
[​AH/K000179/1​] 
- Include​ ​the​ ​grant​ ​number​ ​in​ ​square​ ​brackets
- Separate​ ​different​ ​funding​ ​agencies​ ​using​ ​a​ ​semi
colon
Open ​ ​Access​ ​for ​ ​Journal​ ​Articles​ ​and​ ​published​ ​Conference ​ ​Proceedings 
RCUK​ ​places​ ​Open​ ​Access​ ​requirements​ ​when​ ​you​ ​publish​ ​peer-reviewed​ ​research​ ​articles​ ​in​ ​journals​ ​and​ ​conference 
proceedings​ ​with​ ​an​ ​ISSN.​ ​You​ ​should​ ​refer​ ​to​ ​the​ ​requirements​ ​before​ ​and​ ​throughout​ ​the​ ​publication​ ​process.  
Before​ ​you​ ​submit 
Before​ ​you​ ​submit​ ​an​ ​article​ ​check​ ​your​ ​journal​ ​lets​ ​you 
make​ ​your​ ​article​ ​Open​ ​Access​ ​according​ ​to​ ​RCUK 
requirements.​ ​Contact​ ​outputs@soas.ac.uk​ ​if​ ​you​ ​are​ ​in 
any​ ​doubt.  
Is​ ​your​ ​journal​ ​Open​ ​Access​ ​or​ ​does​ ​your​ ​journal​ ​have​ ​a 
paid​ ​Open​ ​Access​ ​option?​ ​If​ ​so:  
-​ ​do​ ​they​ ​publish​ ​articles​ ​under​ ​a​ ​CC-BY​ ​licence?
OR 
Does​ ​your​ ​journal​ ​let​ ​you​ ​add​ ​the​ ​accepted​ ​version​ ​of​ ​your 
article​ ​to​ ​SOAS​ ​Research​ ​Online?​ ​If​ ​so:  
-​ ​can​ ​it​ ​be​ ​made​ ​Open​ ​Access​ ​within​ ​24​ ​months​ ​of
publication?
-​ ​are​ ​you​ ​able​ ​to​ ​apply​ ​a​ ​CC-BY​ ​or​ ​CC-BY-NC​ ​licence
-​ ​check​ ​the​ ​​Sherpa​ ​Fact​ ​Database​​ ​to​ ​find​ ​out
Act​ ​on​ ​Acceptance 
Apply​ ​for​ ​paid​ ​Open​ ​Access​​ ​and​ ​add​ ​your​ ​accepted 
version​ ​to​ ​​SOAS​ ​Research​ ​Online 
When​ ​an​ ​article​ ​is​ ​accepted: 
-​ ​Check​ ​the​ ​article​ ​includes​ ​an​ ​acknowledgement​ ​of
funding​ ​(as​ ​above)
-​ ​Make​ ​sure​ ​your​ ​article​ ​includes​ ​a​ ​statement​ ​indicating
from​ ​where​ ​the​ ​research​ ​data​ ​that​ ​underpins​ ​your​ ​article
can​ ​be​ ​accessed​ ​or​ ​requested
-​ ​Apply​ ​to​ ​use​ ​our​ ​RCUK​ ​funding​ ​to​ ​pay​ ​your​ ​publisher​ ​to
make​ ​your​ ​article​ ​Open​ ​Access
-​ ​Add​ ​a​ ​record​ ​to​ ​SOAS​ ​Research​ ​Online​ ​including​ ​your
accepted​ ​manuscript​ ​(include​ ​details​ ​of​ ​your​ ​funding​ ​in​ ​the
record)
Update​ ​us​ ​on​ ​Publication -​ ​Let​ ​​ ​us​ ​know​ ​full​ ​details​ ​of​ ​publication​ ​so​ ​we​ ​can​ ​make
sure​ ​SOAS​ ​Research​ ​Online​ ​is​ ​up​ ​to​ ​date
-​ ​If​ ​you​ ​have​ ​paid​ ​for​ ​Open​ ​Access​ ​we​ ​can​ ​update​ ​SOAS
Research​ ​Online​ ​with​ ​the​ ​published​ ​version
